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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Illahi Rabbi atas segala rahmat dan karunia-Nya, 
Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhamad SAW, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 
Skripsi ini berjudul: “PENGARUH MODIFIKASI PEMBELAJARAN 
PERMAINAN BULUTANGKIS TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR 
KREATIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN PJOK DI SMAN 1 CIPARAY”  
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan yang penulis tempuh selama mengikuti studi pada Program Studi 
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Pendidikan Olahraga dan 
Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. 
Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar skripsi ini 
menjadi bahan masukan khususnya bagi penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. 
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